Fe de erratas by ,
En el número 13.3 de Enseñanza de la Cien-
cias de laTierra dedicado a los glaciares se produ-
jeron algunos errores en el maquetado de las figu-
ras. En concreto, en los artículos de Francisco
Anguita sobre los “Glaciares de la Antártida” y
los “Glaciares de Marte”. Pedimos disculpas al
autor y, evidentemente, a nuestros lectores.
Para subsanar el problema y los posibles erro-
res de interpretación, procedemos a incluir las fi-
guras con su maquetación correcta.
Página 315, figura 2 b
Página 315, figura 4
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Fig. 2.  b) Nunatak.
Fig. 4. Sastrugis. Cadena Patuxent, Montañas
Transantárticas.
Fig. 5. a) El flujo del hielo en la Antártida. La An-
tártida Oriental forma una bóveda desde la cual el
casquete se desliza hacia el mar. En Bamber,
http://www. jpl.nasa.gov/images/antarctica/iceshe-
et_map1_caption.html. b) Lentes de deformación
(horses, o sea elementos tectónicos delimitados por
fallas) en los Montes Thiel, Montañas Transantárti-
cas. c) Lengua glaciar plegada y fracturada en plie-
gues isoclinales asociados a cabalgamientos, Fuma-




Página 315, figura 5
c
Las figuras 5 c y 5 d estan cambiadas de lugar.
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Fig. 7. Ejemplos de distintos tipos de glaciares antárticos. a) La corriente de hielo Foundation, en la Antártida
Occidental, con características bandas de flujo. b) Detalle de la misma corriente de hielo, con grandes bloques
abandonados en una morrena lateral. Este glaciar pierde 4 km3 de hielo al año. c) Un glaciar de circo en la Is-




Página 316, figura 7
Página 324, figura 3
Página 325, figura 5
Fig. 3. Mapa
de las latitu-
des medias de
Marte con la
situación de
algunas de las
huellas de
glaciares, nu-
meradas co-
mo las figu-
ras. US Geo-
logical Sur-
vey.
